




























ㄢ  ಶ๓ᚋࡢ₎Ꮠ࡜  ಶ⛬ᗘࡢ₎Ꮠㄒᙡࡀࢺࣆࢵࢡู࡟ᑟධࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊㄞࡳࡸ᭩
ࡁࡢ⦎⩦ࢩ࣮ࢺࡶᥞ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⮬Ꮫࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࢡࣛࢫࡢ୰࡛ࡣࠊ㡢ࢆ⪺
࠸࡚ㄒᙡࢆㄆ㆑ࡍࡿ⦎⩦ࡸᐇ㝿࡟ࢺࣆࢵࢡ࡟ࡘ࠸࡚ᩥࢆసࡿ⦎⩦࡞࡝ࠊ㐺ษ࡞㐠⏝ࡢ
ࡓࡵࡢ⦎⩦ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࣞ࣋ࣝ㸴ࡢᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢥ࣮ࢫ࡛ࡣࠊୖ⣭ࡢㄒᙡ࡟
ࡘ࠸࡚᪂⪺グ஦ࢆ౑ࡗࡓάືࢆ㍈࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࢺࣆࢵࢡ࡟ࡘ࠸࡚ㄞ
ࢇࡔࡾ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿㄒᙡ㐠⏝ࡢ୰࡛ࡢ⦎⩦ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 
ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
༢₎Ꮠࢆぬ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄒᙡ࡜ࡋ࡚ᩥ⬦ࡢ୰࡛౑⏝࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࠊඹ㏻
┠ᶆ࡟ᤣ࠼ࡽࢀࠊ㐠Ⴀ᪉ἲࡀྛᢸᙜᩍဨࡢ⿢㔞࡟௵ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡛ࠊᢸᙜ
ᩍဨࡢ๰ពᕤኵࡢࡶ࡜࡟ᵝࠎ࡞άືࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊཷㅮᏛ⏕࠿ࡽࡶ㧗
࠸ホ౯ࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᏛ⏕ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ㐌࡟㸯ᅇ௚ࡢࢡࣛࢫࡢ␃Ꮫ⏕࡜஺
ὶࡍࡿሙ࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ₎ᏐᅪࡢᏛ⏕࡜㠀₎ᏐᅪࡢᏛ⏕࠿ࡽࡢ
せᮃࡀ␗࡞ࡿ࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡣࠊゎᾘࡉࢀ࡚ࡣ࠾ࡽࡎࠊ௒ᚋࡶࠊ₎Ꮠ࣭ㄒᙡࢆࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡢ୰࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡉࡽ࡟᳨ウࢆ㔜ࡡࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
